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PROEFSTATION JTOOR DE^GROENTEN»«^EN FRUITTEELT OUDER GLAS TE NAALDWIJK. 
De oppervlakte glas en open water in enkele gebieden van het Westland. 
De neerslag die op glasopstanden valt, komt op de meeste plaatsen 
vrijwel direkt in zijn geheel terecht in de aangrenzende sloten. 
Wanneer we de afvoer uit de sloten buiten beschouwing zouden laten, kun­
nen we stellen, dat de stijging van het slootpeil, na een bepaalde regen­
val, groter is naarmate een grotere glasoppervlakte en/of een kleinere 
slootoppervlakte in een gebied aanwezig zijn. 
Teneinde globale schattingen in het Westland van glas- en 
slootoppervlakte en hun toekomstige waarde nader te toetsen, zijn in 
enkele gebieden nauwkeuriger gegevens verzameld d.m.v. rechtstreekse 
opnamen. Per bedrijf zijn opgevraagd of geschat : 
de kadastrale oppervlakte, 
de oppervlakte aan warenhuizen en kascomplexen, 
de oppervlakte aan serres, 
de te verwachten maximale oppervlakte van de glasopstanden. 
Tervolgens is van alle aanwezige sloten en greppels de gemid­
delde breedte op het waterniveau geschat en is de lengte berekend met 
behulp van een kadaster kaart. 
Bij de berekening van de totale oppervlakte aan open water is voor de 
sloten die op de grens van een blok voorkomen de halve breedte in reke­
ning gebracht. Voor polders is de oppervlakte water van grenssloten, 
waar geen rechtstreekse waterlozing van"glasopstanden op plaats vindt, 
p.m. opgevoerd. 

2. 
Blok 1 : (Opname september 1964 door J.v.Paassen). 
Een gebied tussen de dorpskommen van Poeldijk en Honselerdijk 
begrensd door de Gantel, het Poeldijksepad, de Endeldijk te Honselerdijk 
en de Nieuwe Tuindersvaart (zie fig.1). 
De gegevens zijn samengebracht in bijlage 1 en 2. 
Het gebied is groot : 573*550 m2 (+ 57 ha.) 
2 De huidige oppervlakte bezet met warenhuizen bedraagt s 503*426 m 
2 met serres : 65*414 m 
2 totaal glas : 368.840 m 
2 De mogelijke uitbreiding van glasopstanden bedraagt : 89*717 n1 
2 De maximale oppervlakte aan glas bedraagt : 458.557 m. 
-, x 100% = 64,3% Het huidige percentage glas : 573*550 
Het maximale bereikbare is Î x 1 00^> = 80,Ofo 573*550 
2 De oppervlakte open water bedraagt : 47*977 m » 
hetgeen x 10C9&= 8,4/^» 
uitmaakt van de totale blokoppervlakte. 
De slootwaterstand in het gebied was gemiddeld 100-130 cm. minus 
maaiveld.-

3. 
Blok 2. s (Opname september 1964 door J, Oosthoek). 
De Poelpolder gemeente 's-Gravenzande inclusief + 4 ha. gelegen 
langs R^jnvaartweg ten zuiden van de vuilnisbelt (zie fig.2). 
De gegevens zijn samengebracht in de bijlagen 3 en 4. 
2 Het blok heeft een oppervlakte van : 557*217 m 
2 De huidige oppervlakte bezet met warenhuizen bedraagt : 220.997 m 
2 met serres : 18.927 m 
totaal glas : 239.924 m2 
De oppervlakte glas na maximale uitbreiding op elk 
bedrijf 5 396*012 m2 
259 •924 Het huidige percentage glas is y ^ x 100$ = 43>1$ 
557.217 
Het maximaal bereikbare is n X = 71 >1$ 557.217 
2 De oppervlakte water bedraagt : poldersloten : 17*214 m 
boezemsloten waarop 
2 direkte lozing : 1.775 m 
totaal: 18.989 m2 
18 989 Relatieve oppervlakte water in het blok ° *x ^ x 100$ = 3»4$ 
557.217 
Het blok wordt omgeven door boezemwater, waarop geen direkte 
lozing plaats vindt. 
De oppervlakte die direkt op het onderhavige gebied betrekking heeft 
is : 1,67 ha. groot. 
De hoogteligging van de gronden loopt nogal uiteen. In het midden en het 
oostelijk deel van de polder komen stroken voor die slechts 30 - 50 cm 
boven het gemiddelde slootpeil uitkomen.-

4 
Blok 5 : (Opname mei 1965 door J.v.Paassen). 
Q Kerktiend en Polanen te Monster, sektie H 2= "blad; 'boezem-
land aan de zuid-, west- en noordzijde "begrensd door resp. Poeldijk-
seweg, Molenweg en Madeweg, aan de oostzijde door perceelsloten (zie 
fig. 3). Het nw-gedeelte van de Kerktiend begrensd door Madeweg, 
Molenweg, Boomaweg en enkele perceelsloten (in fig. 3 rood omlijnd) 
is "bovendien nog afzonderlijk geanaliseerd. 
De gegevens over oppervlakte glas en water en uitbreidings-
mogelijkheid der glasopstanden zijn samengebracht in de bij­
lagen 5 en 6. De ontwateringsdiepte in het gebied is 60 i. 
100 cm. Het slootpeil komt overeen met Delflandboezempeil. 
2 Het gehele blok heeft een oppervlakte van : 918.750 m 
2 De huidige oppervlakte met warenhuizen is s 360.276 m 
2 met serres : 109.627 m 
2 totaal glasopstanden 469*903 m 
2 De mogelijke uitbreiding van glasopstanden is î 232.163 m 
2 De maximale oppervlakte aan glas is derhalve 702.066 m 
Het huidige percentage glas is 51>1 maximaal 76,4 
2 De oppervlakte open water bedraagt 62.770 m » hetgeen 62.770 = 6,8 $ 
918.750 
van de totale oppervlakte uitmaakt. 
Aangezien het open water niet erg gelijkmatig over het blok is 
verdeeld en in het noordwestelijk gedeelte van het blok in juni 1964 
ernstige wateroverlast is opgetreden, is dit gedeelte afzonderlijk 
geanalyseerd. 
De gegevens voor dit gebied zijn s 
2 oppervlakte 
oppervlakte glas 
maximale oppervlakte glas 
oppervlakte sloten 
112.000 m 
51.456 m2 « 45,9 % 
85-457 m2 - 76,3 fo 
3.IIO m2 - 2,8 fo 
De glasbezetting in het nw-gedeelte van het blok komt overeen met die 
in bet gehele blok; de oppervlakte sloten is aanzienlijk lager 
Bijlage 1. 
r i Naam Î i Eigenaar/huurder s 
Kadas tra> 
le opp. 
in ha. 
• 0pp. 
warenhui 
zen: 
in m2 • 
0pp. 
-serres 
m2. 
in 
Nog bij te 
bouwen: 
Max. opp. 
te bebou-
J.Terlaak 1,122 ha 7980 m2 280 2 m 1500 m2 976O m2 
J.Pr iris 1,07 " 392O " 840 ti 4228 " 8988 " 
J.Middendorp 1,668 " 456O " 2520 tt 4500 " 11.580 " 
M.de Zeeuw 1,8 " 6576 " 2324 II 3023 " II.923 " 
L.de Zeeuw 1,9 6020 " — ft 980 " 7.OOO " 
M.Mulder 0,87 " 5380 " 980 tl 225 " 6.585 " 
N.W.Mulder 0,78 » 364O " 1316 It 'î 4.956 " 
J.Mulder 1 ,0 " 84OO " — tt 'î 8.400 " 
T.Westein 0,67 " 392O » 560 1! 84O " 5.320 » 
H.Barendse 1,0 " 717O " mm — It » 7.170 " 
N.Barendse 0,90 » 7OOO " tt il 7.OOO " 
G.Barendse 1,505 " 8800 " 1400 tt 1120 " 11.320 " 
B.Zwinkels 1,76 " 5000 " 317O tt 5492 " 13.662 " 
A.Zwinkelä 1,76 » 7056 » 252O tt 1855 " 11.431 " 
N.Barendse 1,5 896O " 2100 tt 800 " 
0
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H.Barendse 0,56 " 446O " 616 It » 5.076 " 
J.Scheffer 1,23 " 7500 " — tt 3000 » 10.500 » 
A.Barendse 1,50 » 6720 " 5488 tt 1153 " 13.361 " 
A.P.Barendse 0,42 " .. — tt 3680 " 3.680 " 
A.P.Barendse 1,5 4480 " 4760 tt 2200 " 11.44O " 
G.v.d.Kaaap 1,6 8400 " 4312 tt 1100 « 13.81 2 » 
J.Duivesteyn 2,52 » 5180 " 4368 H 7325 " 16.873 " 
J.v.d.Knaap 1,14 " 5000 " tt 5600 » 10.600 " 
P.A.Barendse 2,— " 7152 " 4032 tt 7OOO " 18.184 " 
A.P.Vollebregt 0,84 " 8260 " — tt •î 8.260 " 
N.Vollebregt 0,90 " 7000 » 1344 t t  300 " 8.644 » 
A.Q.Vollebregt 1 ,0 " 7800 " 252 tt 50 " 8.102 » 
L.J.P.Vollebregt 0,80 » 5460 " 560 n 72O " 6.740 " 
E.J,Verbeek 1,61 » 8624 " 2912 tt 980 " 12,516 » 
J.F.P.M.Zwinkels 1,93 " 15000 " 280 tt II 15.280 » 
J.A.Scheffer 0,84 " 6720 » 980 tt 250 » 7.95O » 
W.Scheffers 0,84 " 6300 " 140 tt II 6.440 " 
H.Verbeek 0,84 " 7700 " — t t  II 7.7OO » 
J.P.M.Verbeek 0,84 " 4100 " 2184 tt 270 " 6.554 " 
Pa.Scheffers 1,68 " 11440 » 560 tt 1960 " I3.96O » 
Gebr.Scheffers 1,68 " 9000 » 700 it 5600 " I5.3OO » 
M.J.Verbeek 1,0 7168 " 28Ö n 1' i 7.448 » 
F.H.Verbeek 0,8 9 " 4312 » I54O tt 360 H 6.212 " 
I.J.Scheffers 0,84 " 658O » — tt 140 " 6.720 " 
W.Scheffers 0,89 " S700 " — tt — " 6.700 » 
J.Verbeek 1,79 M 9100 " 2240 tt 2100 " 13.440 " 
P.Verbeek 1,63 " I0150 " 3920 il 92O " 14.990 " 
S.Dangerman •<< t 0,34 " 210 " 56O il 56O " 1.330 " 
L.J.v.Veen+ A.D.Val-
star 1,54 " 65IO " 1680 ti 7020 " 15.210 » 
C.Boers 0,29 " 7OO " mt «— tt I26O " 1.960 « 
M.Vellekoop 1,0 42$2 " 56 tt 2800 " 7.118 » 
R.Prins 0,49 " 700 " 2100 tt 1600 " 4.400 " 
D.Koppenol 0,595 " IO56 " 1120 tt 2166 " 4.342 « 
A.Koppenol 0,595 " 29OO " 140 tt 1680 " 4.720 " 
L.Koppenol 
3 
0,76 » 24OO " 280 it 3360 ? 6.040 » 
''*} -
totaal 57,355 ha 303.426 m 2 65.414 m2 89.717 m2 458.557 m2 
573.550 m2 
1 
Bijlage 2. 
Oppervlakte aan sloten in m^. 
1070 X 4 m2 4.280 m2 
60 X 2 u 120 " 
80 X 4 11 320 » 
80 X 3 1! 24O " 
80 X 1 tl 80 » 
330 X 6 11 1.980 » 
540 X 4 tl 2.160 " 
410 X 4 tt I.64O » 
130 X 4 tt 52O " 
80 X 2 tl 160 " 
120 X 4,5 I t  54O " 
50 X 1 : I t  50 " 
110 X 2 tt 220 " 
110 X 1 tt 110 " 
750 X 10 I I  7.5OO " 
260 X 8 t l  2.080 » 
200 X 1,5 t t  300 » 
230 X 4,5 t t  I.O35 11 
60 X 1 tt 60 " 
310 X 4 I I  I.24O " 
45 X 4 I t  180 " 
60 X 3 tt 180 " 
35 X 1,5 It 52,5 m2 
230 X 1,5 tt 345 
90 X 2,5 tt 225 " 
70 X 4 I t  280 " 
160 X 5 t t  800 " 
290 X 8 tt 2.32O » 
280 X 8 I t  2.24O " 
0
 
0
 
X 1 I t  300 " 
270 X 8 I t  2.160 " 
260 X 7 t l  1.820 " 
260 X 7 I t  1.820 " 0
 I
T
\ 
CN
J 
X 6 I t  I.5OO " 
275 X 1 t t  275 
270 X 4 I t  1.080 " 
290 X 3,5 tt 1.015 " 
230 X 5 t t  1,150 " 
80 X 1 I t  80 " 
29O X 3 tt 870 " 
540 X 6 I t  3.24O " 
4OO X 1,5 t t  600 " 
540 X 1,5 I I  810 
totaal 47.977 m2 
Bijlage 5« 
Naam eigenaar/ Kadastrale Max. opp. I Opp. waren- Oppervlakte 
oppervlakte te "bebouwen huizen in serres in huurder in ha.: in m2.: in m2# . m2. j 
Fa.F.Vreugdenhil 2,6625 19.229 14.965 4.O59 
J.C.Batist 1,9215 18.000 8.922 5.220 
S.Prins 0,6995 6.000 I.596 
P.Koen 0,88 5.70O 2.640 — 
L.J.Helderman 0,8280 5.7OO 4.59O 
P.A.G.Helderman 1,0340 7.OOO 720 560 
P.v.Dijk 0,9890 6.600 7-758 280 
de Blois 1,1565 9.OOO 4.002 — 
Duivesteyn 1,2050 11.000 8.160 1 .260 
C.J.v.d.Hoeven 12.600 1.058 960 
1,4275 
G.M.Scholten 0,9540 7.700 5.94O — 
G.L.Scholten 1,6245 12.600 7.638 96O 
M.C.A.+H.C.Hanemayer 2,2455 14.800 4-598 860 
M.A.Zuiderwijk 0,9585 8.000 4.842 1 .820 
J.N.de Groot 0,9540 9.5OO 7.422 — 
G.Aartsen 0,7500 5.OOO 1 .860 — 
Gebr. Wildschut 1,1860 9.5OO 4.278 560 
J.P.v.Velden 0,7175 5.600 6.120 168 
ff.v. Velden 0,6100 4,760 5-678 — 
D.J.v.Velden 1.2495 11.000 5.76O 252 
G.Hanemaayer 0,7100 6.000 2.698 572 
P.G.L.Scholten 0,6310 5.600 4.680 1 .008 
A.v.d. Meer 1,5170 9.800 7.020 84O 
P.Bassie 1,0 8.000 2.600 ••n iwi 
H. v.d. Sar 1,5080 10.500 7.608 448 
P. v.d. Sar 0,5 4.800 - -
G.W. Versloot 2,1740 I5.4OO 6.619 1 .120 
M.Aartsen 1,2650 9.488 5.792 — 
H.B. Boers 1,2005 8.644 2.082 MN 
J.Boer 1,7760 12.432 5.46O — 
H.v.d.Bosch 0,9870 — — 
G. v.d. Burg 1,5522 10.235 5.000 
¥. v.d. Geest 1,7055 11.959 5.56O — 
Gemeente 's-Gravenzande 5,0 — — 
A.A.Keijzer 0,8275 6.620 — 
V 
P.Kuyvenhoven 1,1140 8.555 7.602 — 
G.v.Nieuwkerk 1,3980 10.205 7.94O — 
L.v.Nieuwkerk 1,4520 IO.I64 5.280 — 
Jac.Poot 0,9210 8.528 6.75O — 
H.Romein 1,5740 10.057 2.O4O — 
G.Stolze 0,6361 4.452 — — 
G.W.Veenman 1,0505 8.895 2.456 — 
J.Vóórhaar 0,6575 4.270 4.800 — 
F.Westeyn 0,5700 5.075 I.752 — 
M.lesteyn 0,6070 5.472 2.280 --
H.Aartsen 1,0790 7.058 7.058 
55,7217 ha. 396.012 m2. 
» 
220.997 m2 18.927 m2 
557.217 m2. I 
Bi.ilage 4. 
OPPERVLAKTE WATER. 
Poldersloten: 
1 60 X 1 80 2 m == 288 m' 
170 X 2 25 It 383 
200 x 1 80 tl = 36O 
185 x 1 80 ÎI a 333 
165 X 1 80 II « 297 
140 X 1 80 tl s 252 
130 X 1 50 II = 195 
110 x 1 90 n = 209 
65 x 1 80 11 = 117 
75 x 1 70 11 as 128 
90 X 1 20 n 108 
900 X 2 25 it = 2025 
1 40 X 0 75 it xs 105 
140 X 0 75 11 S3 105 
190 X 1 50 u SS 285 
50 X 0 ,75 11 se 38 
Yijver = 3438 
hoofdsloot » 6900 
90 X 5 2 m SE 450 
150 X 1 .50 u = 225 
140 x 1 .50 it = 210 
240 X 1 .50 it S3 360 
210 x 1 .50 H = 315 
175 x 0 .50 tl SS 88 
2 t o t a a l  1 7 * 2 1 4  m  
boezem waarop 
direkte lozing 
plaats vindt 1*775 " 
2 totaal 18.989 m 
Boezemsloten rond blok : 
Poelkade 7.800 m2 
2 tankgracht 5.250 m 
2 1s-Gravenzande 5»640 m 
16.690 m2 
"bijlage 5 
biz 1 
Naam Kadastrale Oppervlakte Oppervlakte totaal 
oppervlakte warenhuis druiven- te 
kassen bouwen 
Gebr. Pranke 252OO m2 84OO m2 7OOO m2 17810 m2 
C. Tintel 11 200 »' 504O " 10360 " 
Maan 11200 " 63OO " 1792 » 36O " 
C. v.d. Ende 7000 « 4200 " 784 " 9452 » 
W. v.d. Ende I 7000 " O C
O N"\ CM 2016 " 5776 » 
W. v.d. Ende 72OO " ro CD O 1820 " 6520 " 
v. Ruyven 7700 " 2 660 " 6160 » 
Verkade 63OO " 4650 " 5350 » 
v.d. Meer 63OO » 4956 » 6076 " 
"Vogelaar 63OO » 4200 " 5600 " 
Padlvast 8300 " 2842 " 6622 " 
H. v. Holsteyn IO9OO » 6OOO " 9000 " 
L. v.d. Ende 11400 " 8540 " 8540 " 
C. v.d. Ende 10000 " 8540 " 8540 " 
G. v.d. Ende 10200 " 9100 " 9800 " 
H. Peters 16800 " 9600 " 2240 " 12440 " 
C. Kester 13000 " 75OO ,! 4480 " 12000 " 
v.d. Drift IO3OO " 42OO " 7610 " 
G. v. Heiningen 11 200 11 8000 " 94OO " 
P. v. Heiningen I3OOO " 896O " 8940 " 
H. v. Heiningen 12800 " 917O " 959O » 
Knaap I3OOO " 5780 » I960 " IO96O » 
S.W. Eendenburg 33OO »• 840 " 1760 " 
A. Eendenburg I5OOO " 4200 " 4956 » 11956 » 
Kester 1020 " 280 " 536 » 
P.H.M. v.d. Meer 7700 " 3640 " 1540 " 6020 » 
A.M. v.d. Meer 7700 " 4620 » 7140 " 
P. v.d. Meer 15800 " 3840 " 3472 » 12536 » 
W.J. v.d. Meer 92OO " 3710 " 6650 " 
bijlage 5 
biz 2 
Kadastrale Oppervlakte Oppervlakte totaal 
Naam Oppervlakte warenhuis druiven- te 
kassen b ouwen 
v. Vliet 1375 m2 140 m2 00 . 
P. Duivesteyn 11200 » 552O m2 10080 m2 
C. Duivesteym 22500 " I26OO " 18200 m2 
J. Duivesteyn 10800 " 4980 " 700 " 946O " 
L. v. Vliet 17800 " 96OO » 1120 " I552O " 
A.P. v.d. Meer 10000 » 672O " 774O " 
Voskamp 7OOO » 2844 " 2016 " 556O " 
P. v. Zeyl 73OO " 4464 " 508 " 6172 " 
J. v.d. Meer 216OO » 8140 » 4920 " I726O " 
G. Voskamp 11500 » 1120 " 1050 " / 903O " 
A. Voskamp 1400 » 2800 " 560 " ' 
Wed. Havelaar I55O " - - -
v.d. Zande 10000 » 4520 11 840 " 698O " 
II. v.d. Zande 8500 " 2800 " 2800 " 7000 " 
v. Eus en 115OO " 8120 " 280 » -
Th. v. Vliet I25OO " 3480 " 3OIO " IO35O " 
Franken 28000 " 72OO » 4480 « 21480 " 
P. Zwinkeis I56OO " 6152 " 1120 " 9772 " 
W. Duindam 10200 " 2548 " 7448 » 
H. Duindam I56OO " 42OO » 9IOO " 
Vellekoop 9500 » 1680 " 6720 " 
v. Galen 10000 " 1980 " 1680 " 7860 " 
W. Lock 5100 » 1736 " 5680 " 
M.C. Spronsen I5OOO " 714O " 1680 " 10220 " 
H.H. v. Dijk 84OO » 6000 '» 378 » 7778 " 
G.G. Vollebregt 7OOO " 3560 " 546O « 
ïï. Vollebregt 11200 " I960 " 2688 " 8840 " 
Storm I59OO " 4480 " 592 » IO472 » 
H. v.d. Lans I55OO » 4017 " 1456 » 9675 » 
Wed. Brandt 45OOO " 63OO " 56OOO " 
Glimmerveen - - » I65OO " 1248 " 4200 » I45OO » t 
bijlage 5 
biz 3 
Naam Kadastrale Oppervlakte Oppervlakte tot aal 
Oppervlakte Warenhuis druiven- te 
kassen bouwen 
G. Schouw 10300 m2 5048 m2 3024 m2 8772 m2 
I.P. v. Niel 10700 " 8750 » 9380 " 
Kruik 10000 » 4620 " 952O » 
H.J. Paalvast « 63OO " 35OO " 2100 11 5975 " 
v.d. Ende (vooraan) « 7OO " - -
W.J. Thoen « 8800 " 5380 " 728 " 6598 " 
Peters «12600 " 6000 » 8800 » 
W. v.d. Ende 9 9800 " 4900 " 7840 " 
G. Groot * 2100 " 1400 " 1820 " 
Zuidgeest 9OOO » 5040 » 2OI6 " 8596 " 
v. Galen * 96OO " 2300 " 924 " 7 680 » 
J. Paalvast «> 35OO » 2464 " 3444 " 
Barendse •I66OO " 7840 " 924 " 14364 " 
Lauwen *10000 " boerderij 5500 » 
Groenewegen «10000 " 4340 " 6860 " 
v. Zanten «11000 " 56OO " 798O » 
J.M. Glimmerveen 13200 '« 2520 M 10220 » 
Yerkaden 15000 " kippe nbedrijf 
v. Vliet 9800 " 4690 " 532 " 9422 " 
Bot 6000 » 47OO " 4940 " 
Antwerpen 6000 " 5800 " 5800 " 
Bofsboom 10200 " 2800 " 6920 " 
J. v.d. Zande IO7OO » 35OO " 280 " 6580 " 
A. v.d. Zande I46OO " 39OO " - 12000 » 
De Koning I32OO " 2632 " 2156 » 9276 » 
•* 
918750 m2 360276 m2 109626 m2 702066 m2 
9 bedrijven in afzonderlijk beschouwde gebied^ 
bijlage 6 
Oppervlakte aan sloten in Kerktiend en Polanen 
nw gedeelte lengte breedte oppervlakte 
in m in m in m2 
270 1 270 
180 1,5 270 
580 2 1160 
260 2,5 650 
90 3 270 
140 3,5 490 
3110 m2 
overig deel 1910 1 1910 
5120 1,5 4680 
1570 1 314O 
900 2,5 2250 
390 3 1170 
150 5 750 
520 6 1920 
260 7 1820 
1990 8 I592O 
700 9 65OO 
550 10 5500 
46O 11 5O6O 
520 12 624O 
200 15 5OOO 
59660 m2 
=62770_m2_ 
